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Focus: Interfilière Parigi, tendenze 2018 
BRAND NEW FABRICS FRA TECNOLOGIA E NOVITÁ 
Innovazione e sostenibilità sono le parole d’ordine anche quando si parla di tessuti; nuove tecniche 
e materiali personalizzati sono ad oggi un must per tutti i produttori nel mondo 
 
Federica Cafagna 
 
Capire quale direzione il settore stia prendendo, restando sempre aggiornati è davvero complesso; 
così fiere come quella di Interfilière Paris diventano una fonte necessaria, per stare al passo coi tempi 
e vendere e comprare con accuratezza e lungimiranza. 
Interfilière è l’unico evento internazionale in grado di presentare le ultime novità in fatto di lingerie, 
activewear, swimwear, materiali e accessori; inoltre, grazie alla presenza di espositori provenienti da 
tutto il mondo, è l’unico evento del settore in grado di mostrare ciò che oggi offre effettivamente il 
mercato.  
Esso rappresenta una valida e utile risorsa per il 
ready to wear; non è un caso infatti che nella 
stessa fiera vi sia una diramazione dedicata al 
retail, ovvero il Salon International de la 
Lingerie.  
È indubbio il fatto che tale evento sia una fonte di 
nuove idee ed ispirazioni, mantenendo sempre 
alla sua base solidi valori: nuovi tessuti, nuovi 
look, nuovi mercati.  
Accanto ai vari espositori, diversi sono gli eventi 
che rendono completo questo evento: conferenze tematiche, continue opportunità di networking; in 
aggiunta viene selezionata la colour palette che verrà utilizzata nella produzione delle future 
collezioni.  
I settori di interesse per Interfilière sono: Tessuti - meshes, trama e ordito, stampe, finiture; Pizzo; 
Ricami; Accessori - fibbie, fasce elastiche, bottoni, intrecci, perle, fiocchi…; Capacità produttive. 
Nel corso dell’ultima edizione, gennaio 2018, sono stati nove gli highlights delle nuove collezioni; 
tra i tanti espositori tantissime eccellenze made in italy: 
Light lace 
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Grazie a ricerche estremamente avanzate, le nuove collezioni rispecchiano il lavoro di alta qualità, 
come dimostrano Chanty Lace, Jean Bracq, Siva, Wu Tong.  
 Chanty Lace – Germania  
Due nuovi tipi di pizzi stretch su nuovi fondi, rifiniti e caratterizzati da una maggiore leggerezza e 
resistenza.  
 Jean Bracq – Francia 
 Un design dal sapore anni ’30, arricchito da delicate forme di uccelli.  
 
  
 Siva – Italia 
Nuova Linea Nuvola, con pizzi in jacquard stretch, trasparenti ed ultraleggeri, rifiniti con motivi 
delicati. 
 Wu Tong – Taiwan 
Segno distintivo il Geo concept; un’innovativa struttura della maglia permette la creazione di nuovi 
pizzi stretch ultraleggeri. 
High-tech embroidery 
Anche i ricami si adattano alle nuove tecnologie, mostrando un inaspettato visual appeal, tra i tanti: 
Kewalram, Albert Guegain. 
 Kewalram – Indonesia 
Credits:  Chanty Lace 
Credits:  Jean Bracq 
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La compagnia riaggiorna la sua collezione tre volte all’anno, utilizzando motivi e design creati in 
Europa. I suoi ricami mirano ai mercati della lingerie e del ready to wear. 
 Albert Guegain – Francia 
Ricami ultra-fini applicati su tulle creano l’illusione del pizzo Chantilly. 
High-performance fabrics 
Comfort e benessere al primo posto, 
attraverso tessuti sempre più 
innovativi; ampia presenza italiana 
con Brugnoli, Digitale textil, Penn, 
Piave maitex e tanti altri paesi… 
 Brugnoli – Italia 
Un tessuto concepito per essere 
traspirante, senza grinze e ultra confortevole, grazie alla nuova tecnologia MyNy. 
 Digitale textil – Italia 
Tessuti in microfibra trattati e rivitalizzati attraverso l’incapsulamento con aloe vera. Super 
traspirazione, anti-UV e antibatterico in un solo prodotto. 
 Penn – Italia 
Obiettivo shapewear: tessuti con un’elasticità differenziata a zone, Dreamshape Secret mira ai 
mercati di activewear, underwear, swimwear. 
 Piave maitex – Italia 
Restando nello shapewear, in un luccicante jacquard ultra-confortevole, viene proposto un nuovo 
concetto di fitting con un’unica taglia adattabile a tutti. 
Free-cut technologies 
Innovazioni che hanno permesso di risparmiare tempo, in fatto di produzione, inoltre hanno reso 
possibile l’inserimento di dettagli di alta qualità, confortevoli ed eleganti. Grandi protagonisti i gruppi 
asiatici come Chih Yi, JY Textile e tanti altri… 
 Chih Yi – Taiwan  
Ricami ottenuti grazie al nuovo e delicato lavoro di laser – cut, con una produzione di dettagli di alta 
qualità. 
 JY Textile – Cina 
Credits – Brugnoli 
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Un tessuto confortevole free – cut, senza finiture chimiche; una microfibra ultra- morbida e setosa. 
Natural softness 
In quasi tutte le collezioni è stato un concetto chiave, sia per tessuti e fibre più particolari, come 
viscosa e fibre metalliche sia per quelli più semplici, come il tulle di cotone.  
 Maglificio Ripa – Italia 
Di grande interesse la nuova Crystal collection, con una selezione di 5 tessuti creati grazie alla fibra 
Sensil Diamond di Nilit che dona lucentezza, fluidità come se fosse una trasparenza. Inoltre con 
l’aggiunta della fibra Clean Fit di ROICA™ è stato creato un prodotto ad altissime prestazioni per i 
capi sportivi e underwear. 
Embellishments and finishings 
Ad oggi sono i dettagli che fanno la differenza, connotando le collezioni dei vari produttori, dando 
un significativo contributo per il miglioramento dei prodotti. Tra i tanti: 
 Arula – Austria 
Attraverso una particolare finitura chiamata Brightex, il micromodal e il cotone acquistano 
un’apparenza scintillante e risultano setosi al tatto. 
 Giemme  - Italia 
Per la lingerie reti con finiture effetto – bagnato e nuovi pizzi trasparenti, ottenuti grazie all’uso di 
una fibra di nylon ultra – fine. 
A swimwear revolution  
Il settore si è fatto ormai portavoce di nuovi stili ed effetti, come dimostrano i numerosi espositori! 
Siva  - Italia, Soulis Kuehnis – Grecia, Les Tissages Perrin… 
Sustainable products 
È l’impegno delle compagnie leader nel settore che ha generato da una parte interesse e dall’altra ha 
spinto specialisti di ogni settore a fare ricerca, per offrire nuovi prodotti riciclati e riciclabili.  
 Billon D2P – Francia 
È stato creato un jersey in poliammide botanico, grazie ad una fibra derivata dall’olio di ricino; si 
tratta di un tessuto molto elastico e leggero, estremamente traspirante, perfetto per swimwear e 
sportswear.  
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 Iluna – ItaliaPrimo produttore di pizzi ad ottenere la Step 
certification per la produzione di una gamma di pizzi Green 
label, sfruttando ROICA™ Eco Smart. Di grande interesse sono 
i prototipi di pizzi ottenuti dalla particolare miscela 7%  
ROICA™ Eco Smart, 90% Naia™. 
 Eastman – USA 
Ha introdotto l’uso di una nuova fibra fatta con la polpa del legno, 
chiamata Naia™, che rientra in quell’insieme sempre più 
innovativo di Cellulosic Fibers.  
In questo modo Eastman ha ottenuto tessuti di grande innovazione, 
qualità estetica, morbidezza e praticità. 
 
Sophisticated accessories 
Dopo un’attenta ricerca sui tessuti e sugli effetti superficiali, si è giunti alla produzione di numerosi 
nuovi prodotti atti a personalizzare e vivacizzare i pezzi delle diverse collezioni di lingerie, 
sportswear, swimwear.  
Si tratta di particolari effetti di luce creati grazie a dettagli applicati termicamente, piccoli gioielli per 
impreziosire ed identificare un certo stile, o ancora l’uso intelligente di accessori dai lavaggi delicati 
che donino eleganza.  
 
Tra i tanti: Art Martin, Seram, Soyelle. 
Aspettando dunque la prossima edizione di 
luglio, non resta che tirare le fila con uno slancio 
verso il futuro. In generale si parla di tecniche di 
produzione sempre più sofisticate, in grado di 
dar nuova vita a materiali impensabili per la 
produzione di tessuti.  
Così comfort, setosità, eccezionali prestazioni e 
proprietà, personalizzazione e attenzione ai 
colori e alle forme sono solo alcune delle 
caratteristiche che ci consentono di guardare i 
tessuti con uno spirito tutto nuovo.             
Credits - Eastman 
